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B. BIBLIOGRAFIA
a) Teoria i metodyka
307. B o h a t k i e w i c z  A l e k s a n d e r: Veikalas apie visuotine 
bibliografija / parenge Alma Braziuniene, Aušra Navickiene, Sondra 
Rankeliene ; vertimas Aldona Baliuliene. – Vilnius : Vilniaus Univ. 
L-kla, 2004. – 268, [1] s. : faks., fot., portr. ; 25 cm. – (Fontes Historiae 
Universitatis Vilnensis). – ISBN 9986-19-658-2.
Zawiera m.in.: Kas yra bibliografija = Bibliograficznych ksiąg dwoje / Joachimas 
Lelewelis ; tłum. A. Baliulienė.
308. L e l e w e l  J o a c h i m: Dvejetas bibliografiniu knygu : 3 tomai. 
T. 1, Pirmosios bibliografinės knygos / red. Domas Kaunas [et al.]. ; 
tłum. Alma Braziūnienė. – Vilnius : Versus Aureus, 2011. – 316, [4] s., 
[5] s. tabl. : il. ; 25 cm. – (Fontes Historiae Universitatis Vilnensis). – 
ISBN 978-9955-34-339-4. – ISBN 978-9955-34-340-0.
b) Historia i organizacja
309. M i s i ū n i e n ė  J a d v y g a: Lietuvos bibliografijos (1547–1864) 
retrokonversija: darbai, problemos, sprendimai // Tarp knygų. – 2005, 
nr. 6, p. 18–25.
310. N a v i c k i e n ė  A u š r a: Knygotyros raida Lietuvoje, periodiza-
cija ir chronologija // Knygotyra. – 2006, s. 9–35.
311. S k a l s k a - Z l a t  M a r t a: Bibliographic method, its modern 
variants and applications // Knygotyra. – 2001, T. 37, s. 84–95.
312. Ż b i k o w s k a - M i g o ń  A n n a: Issledovanija istorii bibliogra-
fii : dostiženija i perspektivy // Knygotyra. – 2001, T. 37, s. 115–126.
c) Rodzaje bibliografii (Historia, organizacja, metodyka)
c1) Bibliografia dziedzin i zagadnień
313. D o u c h i s  R o b e r t  J.: Kišeninis lietuvišku monetu katalogas, 
1368–1938 / Eugenijus Ivanauskas. – Kaunas : Judex, 2004. – 108 s. : 
il. ; 15 cm. – ISBN 9955-581-18-2.
314. D r ė m a  V l a d a s: Vilniaus namai archyvu fonduose = Domy 
wileńskie w zasobach archiwalnych. – Vilnius : Savastis : Kultūros 
Paveldo Inst.
Kn. 4. – 2001. – 206, [2] s. : pl. ; 24 cm. – ISBN 9986-420-40-7.
Kn. 5. – 2002. – 211, [1] s. : pl., rys. ; 24 cm. – ISBN 9986-420-46-6.
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Kn. 6. – 2003. – 207, [1] s. : pl., rys. ; 24 cm. – ISBN 9986-420-49-0.
Kn. 7. – 2003. – 197, [1] s. : pl., rys. ; 24 cm. – ISBN 9986-420-53-9.
Kn. 8. – 2004. – 227, [1] s. : pl. ; 24 cm. – ISBN 9986-420-56-3.
Kn. 9. – 2005. – 206, [2] s. ; 24 cm. – ISBN 9986-420-61-X.
Kn. 10. – 2005. – 230, [2] s. ; 24 cm. – ISBN 9986-420-64-4.
Kn. 11. – 2005. – 200, [4] s. : pl. ; 24 cm. – ISBN 9986-420-68-7.
Kn. 12. – 2006. – 202, [2] s. : pl. ; 24 cm. – ISBN 978-9986-420-70-5.
Kn. 13. – 2007. – 235, [1] s. : pl. ; 24 cm. – ISBN 978-9986-420-72-9. 
– ISBN 9986-420-18-0.
Katalog zawiera m.in. spisy polskich domów.
D o u c h i s  R o b e r t J.: Zob. 315.
315. I v a n a u s k a s  E u g e n i j u s: Lietuvos monetų kalybos istorija : 
1495–1769 / Robert J. Douchis. – Vilnius : Savastis, 2002. – 310 pages ; 
22 cm. – ISBN 9986420431. – ISBN 9789986420439.
I v a n a u s k a s  E u g e n i j u s zob. 313.
316. I v a n o v i č  M a r i j a: XVIII amžius lietuvos lenkišku knygu, 
bibliografės akimis // Senoji Lietuvos literatūra, 2007, s. 107–122.
317. Pamirštoji mecenatystė, 1792–1832 : dovanu Vilniaus universiteto 
bibliotekai knyga / sudaryt. ir parengėjas Arvydas Pacevičius. – Vil-
nius : [Vilniaus Universiteto Leidykla] : Daba Expo, 2010. – 319, [1] 
s. : faks., fot., portr. ; 31 cm. – ISBN 978-9955-33-629-7.
318. Rankarščiu rinkiniu rodyklė / sudarė Nijolė Šulgienė. – 2-asis pa-
tikslintas ir papild. leid. – Vilnius : Vilniaus Univ. L-kla, 2005. – 101 
s. ; 21 cm. – ISBN 9986-19-815-1.
Dotyczy m.in. rękopisów Polaków.
319. Vilniaus Universitetas : bibliografijos rodyklė (1990–2003) / red. 
Rita Kivilšienė. – Vilnius : Vilniaus Univ. L-kla, 2004. – 339, [1] s. ; 
25 cm. – ISBN 9986-19-661-2.
Zarejestrowano m.in. prace polskich autorów.
320. Vilniaus Universiteto Bibliotekos paleotipai : katalogas = Paleo-
typy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie : katalog / sudare Nojus 
Feigelmanas, red. Irena Daugirdaitė. – Vilnius : Liet. Literatūros ir 
Tautosakos Inst., 2003. – LXVIII, 584 s. : il. ; 26 cm. – Bibliogr. 
s. 475–478 . – ISBN 9955-475-46-3.
321. XV–XVI A. [Penkioliktojo-šešioliktojo amžiaus] Lietuvos lotynišku 
knygu sarašas / sudarė Daiva Narbutienė ir Sigitas Narbutas. – Vil-
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nius : Liet. Literatūros ir Tautosakos Inst., 2002. – 238, [1] s. : faks. ; 
27 cm. – (Senoji Lietuvos Literatūra ; kn. 12). – ISBN 9955-475-22-6.
Dotyczy książek z okresu Wielkiego Księstwa Litewskiego.
c2) Bibliografia osobowa
322. Mirosław J. Skibniewski : literatūros rodyklė / red. Povilas 
Vainiūnas. – Vilnius : Technika, 2009. – 39, [1] s. : faks., il., portr. ; 
21 cm. – (Garbės Daktarai). – ISBN 978-9955-28-490-1.
323. S i s a i t e  I r e n a  N i j o l e: Emilija Pliaterytė (Emilia Plater) : 
bibliografijos rodyklė / red. Zita Tiukšienė. – Vilnius : E. Pliaterytės 
Atminimo Draugija, 2007. – 107, [1] s., XVI s. tabl. : faks., fot., portr., 
rys. ; 22 cm. – ISBN 978-9986-9311-5-7.
324. Tadas Vrublevskis : mintys ir darbai / sudarė Bronislava Kisielienė; 
tłum. Ana Venclovienė. – Vilnius : Lietuvos Mokslu Akademijos Vrub-
levskiu Biblioteka, 2012. – 258, [2] s., [24] s. tabl. : faks., fot. ; 22 cm. – 
ISBN 978-9986-498-60-5.
Dotyczy prawnika i bibliofila Tadeusza Wróblewskiego.
325. Tomas Venclova : bibliografijos rodyklė = bibliographic index = 
bibliografia, 1956-2011 / red. Jolanta Budriūnienė, Jolanta Garlaitė. – 
Vilnius : Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo Biblioteka, 2012. – 
532 s., [16] s. tabl. : faks., fot. ; 22 cm. – ISBN 978-609-405-072-5.
Zawiera m.in.: s. 184–195: Lenku literatūra. – s. 206–208, 258–269, 365–374: Lenku 
kalba. – Liczne opisy bibliograficzne polskich książek.
326. Zdobysław Goraj : literatūros rodyklė / red. Jonas Stankūnas. – 
Vilnius : Technika, 2008. – 81, [1] s. : faks., il., portr. ; 21 cm. – (Garbės 
Daktarai). – ISBN 978-9955-28-362-1.
C. HISTORIA I STRUKTURA KSIĄŻKI
a) Historia książki
327. K a č u r  I r i n a: Margìnal’nì zapisi âk džerelo doslìdžennâ 
recepciï francuz’koï knigi v Galičinì u drugij polovinì XVIII st. // 
Bìblìotečnij Vìsnik. – 2009, nr 3, s. 28–34.
328. K o m z a  M a ł g o r z a t a: Kipsek, ot knigi-podarka do 
bibliofil’skoj kollekcii // Knygotyra. – 2002, s. 47–65.
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329. K o r e d c z u k  B o ż e n a: Pol’skaja kniga nakanune vossta-
novlenija nezavisimosti gosudarstva (1918 g.): političeskie, kul’turnye 
i uridičeskie obstojatel’stva // Knygotyra. – 2009, T. 52, s. 219–230.
330. K u n a n e c’ N a t a l ì â: Ìstorìâ stvorennâ №i rozvitku nauko-
vih bìblìotek viŝih škìl L’vova u kìncì XVIII – na počatku XX st. // 
Bìblìotečnij Vìsnik. – 2006, nr 1, s. 28–34 ; nr 4, s. 52–64.
331. L a t u š k i n  A n d r ė j  M i k a l a e v i č: Kniha mahistrata me-
sta Polacka 1727 h. = Xięgi mieskie połockie roku Pańskiego tysiąc 
siedmsett dwudźiestego siodmego. – Vil’nja [u.a.] : Inst. Belarusi-
styki [u.a.], 2012. – 405 S. : zahlr. Ill. – ISBN 8360456216. – ISBN 
978836045621.
332. L i e t u v n i n k a i t ė  N i j o l ė: Kauno senoji knyga : raiška ir 
plėtotė 1843–1918 metais. – Vilnius : Versus Aureus, 2006. – 311, [1] 
s. : faks., fot. ; 25 cm . ISBN 9955-699-32-9.
Dotyczy m.in. polskich księgozbiorów i księgoznawców.
333. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos šaltiniai : faktas, 
kontekstas, interpretacija = Źródła historyczne Wielkiego Księstwa 
Litewskiego : fakty, kontekst, interpretacja / red.kol Artūras Dubonis, 
Andrzej Rachuba [et al.]. – Vilnius : Liet. Istorijos Inst. L-kla, 2007. – 
451, [2] s. : wykr. ; 23 cm. – ISBN 978-9986-780-91-5.
Zawiera m.in: S. 97–114: W poszukiwaniu modelu układu najstarszych ksiąg Spraw 
Sądowych Metryki Litewskiej / Irena Valikonytė.
334. M i g o ń  K r z y s z t o f: Nacional’naâ (etničeskaâ) kniga v Ev-
rope konca XIX – načala XX veka // Knygotyra. – 2009, s. 186–196.
335. N a v i c k i e n ė  A u š r a: Janusz Dunin-Horkowicz (1931 06 26 – 
2007 07 27) // Knygotyra. – 2007, s. 299–301.
336. N a v i c k i e n ė  A u š r a: XIX a. Lietuvos knyga kaip Lietuvos 
knygos muziejaus ekspozicijos objektas // Knygotyra. – 2003, s. 101–108.
337. P u c k o  Va s i l’: Galic’ko-volins’ke èvangelìè XIV st. // Cerkovnij 
Kalendar. – 2005, s. 82–94.
338. P u c k o  Va s i l’: L’vìvs’ke vidannâ Apostola 1574 roku // Cerko-
vnij Kalendar, 2004, s. 92–103.
339. P u c k o  Va s i l’: Teatrologìcna ornamentika v knižkomu ta 
ûvelìrnomu mistectvì knïvs’koï Rusì // Cerkovnij Kalendar. – 2008, 
s. 120–134.
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340. S a v č e n k o  I r i n a: Vidavniča fìrma „Leon Ìdzìkovs’kij (do 
150-rìččâ zasnuvannaâ) // Bìblìotečnij Vìsnik. – 2009, nr 3, s. 49–48.
341. W o ł o s z  J a n: Profecìŭ bìblìotečnuŭ ruh u Pol’ŝì ì ŭogo rol’ v 
onovlennì bìblìotek // Bìblìotečnij Vìsnik. – 2006 , nr 4, s. 10–16.
b) Historia drukarstwa, ruchu wydawniczego i księgarstwa (do 
XIX w.)
342. K a v a l i ū n a i t ė  G i n a: Atrasta Chylinskio Senojo Testamento 
dingusio egzemplioriaus kopija // Knygotyra. – 2007, s. 87–100.
343. K o r e d c z u k  B o ż e n a: Pol’skaâ kniga nakanune vosstanov-
lenniâ nezavisimosti gosudarstva (1918 g.), političesikie, kul’turnye 
i ûridičeskie obstoâtel’stva // Knygotyra. – 2009, s. 219–230.
344. K v i e t k a u s k a s  M i n d a u g a s: Mykolo Biržiškos publicisti-
ka XX a. pradžios Vilniaus spaudoje, intelektualo biografijos bruožai // 
Knygotyra. – 2006, s. 216–237.
345. M i s i ū n i e n ė  J a d v y g a: XVI a. bažnytinės cenzūros draudžia-
mos knygos LNB rinkiniuose // Tarp knygų. – 2007, nr 2, s. 13–19 ; nr 
3, s. 17–23 ; nr 4, s. 14–21.
346. M i s i ū n i e n ė  J a d v y g a: XVI–XVII a. LDK teritorijoje 
išspausdinti leidinian Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo biblio-
tekoje // Tarp knygų. – 2008, nr 5 , s. 11–26.
347. N a v i c k i e n ė  A u š r a: Mikalojaus Akelaičio laiškai Adamui 
Zawadzkiui // Knygotyra. – 2007, s. 188–213.
c) Księgozbiory prywatne
348. Bibliotheca Sapiehana : Vilniaus universiteto bibliotekos rinki-
nys : katalogas = Bibliotheca Sapiehana : zbiór Biblioteki Uniwersytetu 
Wileńskiego : katalog / przedm. Aušra Rinkūnaitė ; Alma Braziūniene. – 
Vilnius : Lietuviu Literatūros ir Tautosakos Institutas, 2010. – XLV, [1], 
649, [1] s. : faks., portr. ; 22×28 cm. – (Fontes Historiae Universitatis 
Vilnensis). – ISBN 978-609-425-020-0.
Dotyczy księgozbioru hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego Lwa Sapiehy poda-
rowanego Uniwersytetowi Wileńskiemu.
349. G u d m a n t a s  K ę s t u t i s: Albero Goštauto biblioteka ir Lie-
tuvos metraščiai // Knygotyra. – 2003, s. 9–20.
350. K a u n a s  D o m a s: Bibliotheca Georgii comitis de Plater = 
Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos knygos kultūros ir mokslo pamin-
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klas = Biblioteka Jerzego Platera – pomnik litewskiej kultury książki 
i nauki. – Vilniaus : Vilniaus Universiteto Leidykla, 2012. – 294, [1] 
s. : faks., fot., portr., ryc. ; 29 cm. – ISBN 978-609-459-081-8.
351. K o m z a  M a ł g o r z a t a: Obraz rodiny v izdaniâh i kollekciâh 
pol’skih èmigrantov XIX v. // Knygotyra. – 2008, s. 188–203.
352. K o v a l ’ č u k  G a l i n a: Vivčaèmo i populârizuèmo rìdkìsnì ta 
iìnnì knigi z bìblìotečnih fondìv , (do vihodu fototipìčnogo perevidannâ 
knigi D. Bratkovs’kogo „Świat po części przeyzrany”) // Bìblìotečnij 
Vìsnik. – 2004, nr 4, s. 15–17.
353. Ł a s k a r z e w s k a  H a n n a: Istoriâ bìbloteki ostann’ogo 
pol’skogo korol’â (Varšava – Kremenec’ – Kiïv) // Bìblìotečnij Vìsnik, 
2001, nr 3, s. 19–28.
354. N a r b u t i e n ė  D a i v a: Akademiko Konstantino Jablonskio 
asmeninė biblioteka, bibliofilujos aspiracijos // Knygotyra. – 2003, 
s. 25–31.
355. N a r b u t i e n ė  D a i v a: Nesvyžiaus Radvilu bibliotekos pavel-
das Lietuvoje // Knygotyra. – 2008, s. 31–45.
356. R e i z e s - D z i e d u s z y c k i  J e r z y: Ûzef Lozìns’kij – 
spìvzasnovnik Potužickoï bìblìoteki u L’vovì // Bìblìotečnij Vìsnik. – 
2008, nr 4, s. 42–50.
357. Stanislovo Didžiulio asmeninė biblioteka : katalogas = Pry-
watna biblioteka Stanisława Didžiulio : katalog / parengė Nijolė 
Lietuvninkaitė. – Kaunas : Technologija, 2004. – 271, [1] s., [1] k. tabl., 
[20] s. tabl. : faks., fot. ; 25 cm. – ISBN 9955097906.
Zawiera: s. 177–221: Spaudiniai lenkų kalba = Druki w języku polskim.
d) Rękopisy
358. B u l a t o v a  S v ì t l a n a O.: Pol’s’kì rukopisi u fondah rodo-
vogo pohodžennâ v zìbrannì Ìnstitutu rukopisu Nacìonal’noï bìblìoteki 
Ukraïni ìmenì V.Ì. Vernads’kogo // Bìblìotečnij Vìsnik. – 2004, nr 4, 
s. 7–10.
359. C i c ė n i e n ė  R i m a: Rankraštinė knyga Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikšystė XIV a. pradžioje-XVI a. viduryje , sklaidos ir funkciona-
viomo salygos // Knygotyra. – 2009, s. 5–37.
360. M i š k i n i e n ė  G a l i n a M. : Seniausi Lietuvos totoriu ran-
kraščiai : grafika, transliteracija, vertimas, tekstu struktūra ir turinys = 
Najdawniejsze rękopisy Tatarów litewskich = Drevnejšie rukopisi lito-
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vskich Tatar : grafika, transliteracija, perevod, struktura i soderžanie 
tekstov. – Vilnius : Vilniaus Univ. L-kla, 2001. – 262, [1] s. : faks. ; 
20 cm. – ISBN 9986-19-419-9. Dotyczy m.in. okresu wspólnej państwo-
wości Litwy i Polski.
361. Te m č i n  S e r g e j: Suprasl’skij spisok Hroniki Georgiâ Amar-
tola serediny XVI veka i ego antigraf 1494 goda // Knygotyra. – 2007, 
s. 68–86.
e) Czasopiśmiennictwo
362. Žydu tema lietuvos spaudoje = Evrejskaâ tema v presse Litvy = 
The Jewish theme in Lithuanian press = Temat żydowski w prasie 
Litwy / red. Dalia Epšteinaitė [et al.]. – Vilnius : Valstybinis Vilniaus 
Gaono Žydu Muziejus. –
R. 1990–1991. – 2003. – 223, [1] s. ; 30 cm. – ISBN 9955-9556-3-5.




363. D u n i n  J a n u s z: Ekslibriso istorinė kaita ir reikšmė knygotyrai 
ir bibliofilijai // Knygotyra. – 2004, s. 60–67.
364. K a t z  D o v i d: Windows to a lost Jewish past : Vilna book 
stamps. – [Vilnius] : Versus Aureus, 2008. – 100, [1] s. : faks. ; 23 
cm. – ISBN 978-9955-34-126-0.
Dotyczy Wilna, m.in. w okresie przynależności do Polski. – Historia 
ksiązki. Ekslibrisy żydowskie.
365. N e k r a š i u s  J o n a s: Lietuva knygos ženkluose : (XVI a. – XXI 
a. pr.) : skiriama Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui = Lithuania 
in bookplates. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva 2009. – 102, [1] s. : il. ; 21 
cm. – ISBN 9789955863199.
Liczne passim o polskich ekslibrisach z terenów obecnej Litwy.
366. S z o r n e l - D ą b r o w s k a  B a r b a r a: Krokuvos Knygos 
Mėgėjų Draugijos veikla tiriant ekslibriso ženklus //Knygotyra, 2004, 
s. 77–80.
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a2) Ilustracje
367. B u r b a  D o m i n i n k a s: Portretinės graffiti senuju Lietuvos 
knygu paraštėse , kūrybinės iškrovos mėginant plunksna / Arvydas 
Pacevičius // Knygotyra. – 2006, s. 153–176.
368. K o m z a  M a ł g o r z a t a: Freedom of pictorial representation 
in books // Knygotyra. – 2005, s. 239–251.
E. BIBLIOTEKARSTWO
a) Organizacja i historia bibliotekarstwa
369. C z a j k a  S t a n i s ł a w: Nove bìblìotečne pravo v Pol’ŝì // 
Bìblìotečnij Vìsnik. – 2006, nr 4 , s. 39–45.
370. G ę b o ł y ś  Z d z i s ł a w: Borderland publications by staff of the 
Library and Information Science Institute at University of Silesia in 
Katowice, on the background of the scientific and didactic activities // 
Knygotyra. – 2008, s. 212–232.
371. P a c e v i č i u s  A r v y d a s: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
bibliotekos : tipologija, organizacinė struktūra, komplektavimo stra-
tegijos : mokomasis leidinys = Biblioteki Wielkiego Księstwa Litew-
skiego : typologia, struktura organizacyjna, strategia uzupełniania : 
wydawnictwo szkoleniowe. – Vilnius : Vilniaus Univ., 2006. – 69, [1] 
s. ; 21 cm. – ISBN 9986-19-900-X.
Dotyczy m.in. okresu wspólnej państwowości Polski i Litwy.
b) Zbiory specjalne
372. B u r a č a s  A n t a n a s: Senieji Lietuvos spaudmenys : XVI–
XVIII amžiaus faksimilės = Starodruki w Wielkim Księstwie Litewskim : 
faksymilia XVI–XVIII wieku. – Vilnius : Mokslo ir Enciklopediju Lei-
dybos Inst., 2004. – 474, [1] s. : faks. ; 22 cm. – ISBN 5-420-01540-4.
Dotyczy okresu wspólnej państwowości Polski i Litwy.
373. L i š k e v i č i e n ė  J o l i t a: Mundus emblematum: XVII a. : Vil-
niaus spaudiniu iliustracijos = Modulus emblematum XVII w.: ilustracje 
druków wileńskich. – Vilnius : Vilniaus Dailės Akad. L-kla, 2005. – 
288, [2] s. : il. ; 28 cm. – ISBN 9955-624-14-0.
Dotyczy okresu wspólnej państwowości Polski i Litwy.
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374. M i s i ū n i e n ė  J a d v y g a: Faksimiliniai leidiniai is LNB Retu 
knygu ir rankrasciu skyriaus rinkiniu // Tarp knygų. – 2002, bal., 
s. 11–13.
375. M i s i ū n i e n ė  J a d v y g a: Senosios kosmografijos LNB Retų 
knygų ir rankraščių skyriuje // Tarp knygų. – 2002, gruod., s. 14–21.
376. M i s i ū n i e n ė  J a d v y g a: Senoji bohemika Lietuvos nacio-
nalinėje bibliotekoje : iš Retų knygų ir rankraščių skyriaus fondų // 
Lietuva ir Čekija. – 2003, nr 2/4, s. 248–271.
377. M i s i ū n i e n ė  J a d v y g a: Elzevyrų leidiniai Lietuvos nacio-
nalineje Martyno Mažvydo bibliotekoje // Tarp knygų. – 2006, nr 4, 
s. 14–20.
378. M i s i ū n i e n ė  J a d v y g a: Elzevyrų leidiniai Lietuvos nacio-
nalineje Martyno Mažvydo bibliotekoje // Knygotyra. – 2006, nr 46, 
s. 101–117.
379. M i s i ū n i e n ė  J a d v y g a: XVI a. bažnytinės cenzūros draudžia-
mos knygos LNB rinkiniuose // Tarp knygų. – 2007, nr 2, s. 13–19; nr 3, 
s. 17–23; nr 4, s. 14–21.
380. M i s i ū n i e n ė  J a d v y g a: Unikalus hagiografijos leidinys tarp 
LNB retų knygų // Tarp knygų. – 2001, rugs., s. 11–15.
381. M i s i ū n i e n ė  J a d v y g a: LNB isigytas Kazimiero Semenavi-
ciaus „Didysis artilerijos menas“ // Tarp knygų. – 2006, nr 1, s. 12–15.
382. M i s i ū n i e n ė  J a d v y g a: Kunigaikštis Konstantinas Vosylius 
Ostrogiškis [1526–1608] // Tarp knygų. – 2008, nr 9, s. 19–20.
383. M i s i ū n i e n ė  J a d v y g a: XVI–XVII a. LDK teritorijoje 
išspausdinti leidinian Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo biblio-
tekoje // Tarp knygų. – 2008, nr 5, s. 11–26.
384. M i s i ū n i e n ė  J a d v y g a: Kelioniu aprašymai XVI–XVIII a. 
leidiniuose iš LNB fondú // Tarp knygų. – 2009, nr 1, s. 13–20.
385. M i s i ū n i e n ė  J a d v y g a: Maskvos anoniminės spaustuvės 
evangelija (apie 1553 m) Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje // Tarp 
knygų. – 2009, nr 5, s. 16–19.
386. M i s i ū n i e n ė  J a d v y g a: Kelioniu aprašymai XVI–XVIII a. 
leidiniuose iš LNB fondú // Tarp knygų. – 2009, nr 1, s. 13–20.
387. M i s i ū n i e n ė  J a d v y g a: Kunigaikščių Radvilų giminės 
portrtų albumas // Tarp knygų. – 2010, nr 10, s. 12–20.
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388. N a r b u t i e n ė  D a i v a: LDK lotyniškoji knyga XVI–XVII 
amžiais : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, 
komunikacija ir informacija (06 H)= Książka łacińska w Wielkim Księ-
stwie Litewskim w XVI–XVII wieku / Vilniaus Universitetas. – Vilnius : 
[Vilniaus Univ.], 2001. – 33 s. ; 20 cm.
Rozprawa doktorska.
389. Vilniaus fotografai : tarptautinė Lietuvos fotografijos istorijos 
konferencija = Vilnius photographers : international conference on the 
history of Lithuanian photography / sudaryt. Vitalija Jočytė. – Vilnius : 
Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005. – 316 pages : illustrations ; 28 
cm. – (Lietuvos Nacionalinio muziejaus biblioteka (Series), 14.). – ISBN 
9955415452. – ISBN 789955415459.
Zawiera m.in.: Abdon Korzon – pierwszy fotograf Wilna / Małgorzata Plater-Zyberk.
390. XV–XVIII amžių biblijos Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje // 
Bibliografija 2008–2009. – 2011, s. 55–81.
c) Rodzaje bibliotek
c1) Biblioteki naukowe
391. D u b r o v i n a  L û b o v  A n d r i ï v n a: Spìvrobìtnuctvo Nacìo-
nal’noï akademìï nauk Ukraïnu ì Pol’skoï akademìï nauk, Nacìonal’noï 
biblìoteku Ukraïnu ìmenì V. Ì. Vernads’kogo ì Bìblìoteku Narodovoï / 
Svìtlana Olegìvna Bulatova, Ìrina Cìborovs’ka-Rimarovič // Bìblìotečnij 
Vìsnik. – 2006, nr 4, s. 3–5.
392. K r a k y t ė  A s t a: Knygu ekspozicija Vilniaus Universiteto 
Bibliotekos Pranciškaus Smuglevičiaus salėje , istorija, dabartis, per-
spektyvos // Knygotyra. – 2003, s. 110–127.
393. K r a k y t ė  A s t a: Senojo Vilniaus universiteto akademinės 
bendruomenės skaitybos tyrimai , istoriografijos aspektai // Knygoty-
ra. – 2006, s. 118–137.
394. L’vìvs’ka Nacìonal’na Naukova bìblìoteka Ukraïni ìmenì V. Ste-
fanika : peremìŝennâ ì vtrati fondìv. T. 1, zb, 1939–1945 : zbìrnik 
dokumentìv ì materìalìv. / upor. Galina Svarnik [et al.]. – L’vìv : 
L’vìvs’ka Nacìonal’na Naukova Bìblìoteka Ukraïni ìm. V. Stefanika, 
2010. – 565, [2] s. ; 25 cm. – ISBN 978-966-02-5595-1.
Zbiór dokumentów dotyczących m.in. polskich zbiorów archiwalnych i bibliotecznych 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
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395. O n i ŝ e n k o  O l e k s i j  S e m e n o v i č: Dola biblioteki Os-
solineum v istoriï Ukraïni ta Pol’ši u dokumentah 1945–1946 rr. : 
povertaûčis’ do pitan’ spil’noï istoriko-kul’turnoï spadščini / Andriïvna 
Dubrovina Lûbov // Bìblìotečnij Vìsnik. – 2002, nr 2, s. 2–21.
396. P a c e v i č i u s  A r v y d a s: Nusikaltimo anatomija, nebaigta 
XIX amžiaus byla apie knygu vagyste iš Vilniaus Universiteto Bibliote-
kos // Knygotyra. – 2008, s. 245–266.
397. Tc h ó r z e w s k a - K a b a t a  H a l i n a: Bìblìoteka Narodova 
u Varšavì, tradicìâ ì sučiìst’ // Bìblìotečnij Vìsnik. – 2006, nr 4, s. 17–25.
398. Z a v i e c k i e n ė  Ž i e d ū n ė: Izidoriaus Kisino asmeninės bi-
bliotekos pėdsakais // Tarp knygų. – 2005, nr 9, s. 20–27.
c2) Biblioteki publiczne
399. B u d y ń s k a  B a r b a r a: Publìčnì bìblìoteku v novih admì-
nìstrativnih, socìal’nih ì kul’turnih utovah // Bìblìotečnij Vìsnik. – 2006, 
nr 4, s. 28–33.
400. W o ł o s z  J a n: Ŝo stalosâ v publìčnih bìblìotekah pìslâ zmìni 
sistemi? // Bìblìotečnij Vìsnik. – 2006, nr 4, s. 33–38.
c3) Biblioteki kościelne
401. P a c e v i č i u s  A r v y d a s: Vienuolynu bibliotekos Lietuvoje 
1795–1864 metais : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai 
mokslai, komunikacija ir informacija (06 H) =Biblioteki klasztorne na 
Litwie w latach 1795–1864. – Vilnius : [Vilniaus Univ.], 2001.
Rozprawa doktorska. Rec. Laužikas Rimvydas // Knygotyra. – 2006, s. 295–298.
402. P a c e v i č i u s  A r v y d a s: Vienuolynu bibliotekos Lietuvoje 
1795–1864 metais : dinges knygos pasaulis = Biblioteki klasztorne na 
Litwie w latach 1795–1864 : zaginiony świat książki. – Vilnius : Versus 
Aureus, 2005. – 311, [1] s. : faks., fot. ; 25 cm. – ISBN 9955-601-79-5.
Dotyczy książek polskich.
c4) Biblioteki szkolne i pedagogiczne
403. R u n i e w i c z - J a s i ń s k a  R e n a t a: Oświata polska w nie-
podległej Litwie, Łotwie i Estonii w latach 1991–2001. – Vilnius : Uni-
versitas Studiorum Polona Vilnensis, 2003. – 356 s. : il. ; 23 cm. – (Stu-
dium Vilnense, B, v. 1). – ISBN 9955596007. – ISBN 9789955596004.
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c5) Księgozbiory poza biblioteką
404. Sovijaus sakmė ir 1262 metu chronografas : (pagal Archyvini, 
Varšuvos, Vilniaus ir I. J. Zabelino nuorašus) = Mit Sovija i Chro-
nograf 1262 : (według odpisów archiwalnych Warszawy, Wilna i I. J. 
Zabelina) / red. kol. Ilja Lemeškin. – Vilnius : Lietuviu Literatūros ir 
Tautosakos Institutas, 2009. – 332, [1] s. : faks., fot., rys. ; 22 cm. – 
(Senosios Literatūros Studijos). – ISBN 978-609-425-008-8.
F. UŻyTKOWANIE KSIĄŻKI
a) Czytelnictwo
405. Knygos ir bibliofilijos kultūra : svarstymai ir mintys = Książki 
i kultura bibliofilska : omawianie i myśli / red. Domas Kaunas [et al.]. – 
Vilnius : Versus Aureus, 2005. – 239, [1] s. : fot., portr. ; 21 cm. – ISBN 
9955-601-87-6.
Zawiera m.in: Kad kultura igytu˛ tvirtas šaknis: su knyga atsiranda ir bibliofilai / 
Janusz Dunin. – Lenkijos bibliofilija kryžkelėje? Iš Knygos ir bibliofilijos kultūra: 
svarstymai ir mintys. Sudarė ir redagavo Domas Kaunas / Małgorzata Komza.
b) Wystawy
406. Imago Lithuaniae : parodos katalogas 2003.09.17–11.28 Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapiai ir dokumentai iš Tomaszo 
Niewodniczańskio rinkiniu = katalog wystawy 2003.09.17–11.28 mapy 
i dokumenty Wielkiego Księstwa Litewskiego ze zbiorów Tomasza Nie-
wodniczańskiego / parodos ir kat. sudaryt. Tomasz Niewodniczański, 
Alma Braziūnienė. – Vilnius : Margi Raštai, 2002. – 221, [1] s. : fot. ; 
26 cm. – ISBN 9986-09-244-2.
c) Bibliofilstwo
407. D u n i n  J a n u s z: Bibliophilism, Central European perspecti-
ve // Knygotyra. – 2002, s. 9–16.
408. S z o r n e l - D ą b r o w s k a  B a r b a r a: Bibliofilija Lenkijoje 
1918-1939 metais // Knygotyra. – 2002, s. 76–82.
d) Cenzura
409. G r i n č e n k o  N a t a l’a  A l e k s a n d r o v n a: Istoriâ cenzur-
nyh učreždenij v Vilejskoj gubernii v XIX – načale XX veka // Knygo-
tyra. – 2004, s. 58–86.
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410. R o m a n  W a n d a  K r y s t y n a: Selected issues on theory and 




411. Aktual’nye problemy teorii i istorii bibliofil’stva materialy IX 
Meždunarodnoj naučnoj konferencii / Naučnyj Sovet po Istorii Miro-
voj Kul’tury RAN, Rossijskaâ Nacional’naâ Biblioteka, Organizaciâ 
Rossijskih Bibliofilov, Sekciâ Knigi i Grafiki S.–Peterburgskogo Doma 
Učenych RAN. – Sankt-Peterburg : Ros. Nac. B-ka. –
VIII / red. Vladimir R. Firsov . – 2001. – 130 s. ; 21 cm. – ISBN 
5-8192-0108-6.
IX / red. Velimir Aleksandrovič Petrickij. – 2003. – 120 s. ; 21 cm. – 
ISBN 5-8192-0177-9.
X / red. Velimir Aleksandrovič Petrickij. – 2005. – 123 s. ; 21 cm. – 
ISBN 5-8192-0246-5.
412. M e l e n t’e v a  Û l i â  P e t r o v n a: Sotrudničestvo prepoda-
vatelej Rossii, Germanii i Pol’ši // Bibliotekovedenie. – 2002, nr 1, 
s. 107–109.
413. Naučnaâ kniga i problemy knižnoj kul’tury na prostranstve SNG 
/ Rossijskaâ akademiâ nauk. – Moskva : Nauka, 2012. – 302, [1] s. : 
il. ; 21 cm. – ISBN 9785020375536.
Zawiera m.in.: Pol’skaâ nauka o knige 2010-h gg. : poiski nacional’noj i mirovoj 
perspektivy / Ûrij Andreevič Labyncev.
414. Pol’skaâ kniga v prienisejskom krae, sbornik katalogov u naučno-
informacionnyh materialov, Pol’skaâ kniga v prienisejskom krae / nauč. 
red. Sergiusz Leončik. – Abakan, 2008, [s. n.]. – 123, [1] s., [4] s. tabl., 
fot., 21 cm.
Zawiera m.in: S. 3–11: Dva veka pol’skoj knigi v Sibiri / Sergiusz Leončik. – S. 12–
45: Katalog pol’skih knig iz fondov KKIMK / Dariusz Klechowski.
415. S t e f a ń c z y k  E l ż b i e t a: Associaciâ pol’skih bibliotekarej, 
vzglâd i buduŝee // Bibliotekovedenie. – 2004, nr 3, s. 92–98.
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b) Klasyfikacja. Języki informacyjno-wyszukiwawcze
416. S a d o w s k a  J a d w i g a: Jazyk predmetnych rubrik v Pol’še 
v 1990-e gg. : v poiskach ideala // Predmetnyj poisk v tradicion-
nych i netradicionnych informacionno-poiskovych sistemach. – 2001, 
Vyp. 15, s. 63–68.
B. BIBLIOGRAFIA
a) Historia i organizacja
417. Le l i k o v a  N. K.: Meždunarodnyj bibliografičeskij kongress / 
G. L. Levin, A. V. Teplickaâ // Bibliotekovedenie. – 2010, nr 6, s. 14–19.
418. S i m o n  K o n s t a n t i n  R o m a n o v i č: Istoriâ inostarannoj 
bibliografii / red. S. A. Fejginoj. – Wyd. 2 popr. – Moskva : URSS : 
Izdatel’stvo LKI, 2009. – 735, [1] s. ; 23 cm. – ISBN 978-5-382-01078-6.
419. Trudy meždunarodnogo bibliografičeskogo kongressa : (Sankt-
Peterburg 21–23  sentâbrâ 2010 g.) / red. M. A. Benina, L. S. Gejro. – 
Sankt-Peterburg : Rossijskaâ Nacional’naâ Biblioteka, 2012. – 496 s. : 
il., wykr. ; 21 cm. – ISBN 978-5-8192-0418-4.
Zawiera: m.in.: Bibliografičeskaâ rodoslovnaâ nauki o knige i sovremennaâ biblio-
logiâ : posledstviâ i perspektivy / Krzysztof Migoń.
b) Rodzaje bibliografii
b1) Bibliografia dziedzin i zagadnień
420. B a l a c k a â  N a d e ž d a  M i h a j l o v n a: Pamâtnye knižki 
gubernij i oblastej Rossijskoj imperii (1836–1917) : svodnyj katalog-
repertuar / Aleksej Igorevič Razdorskij. – Sankt-Peterburg : D. Bulanin, 
2008. – 645, [1] s. ; 24 cm. – ISBN 978-5-86007-574-0.
Fragmenty dotyczą Warszawy, Kalisza, Kielc, Łomży, Lublina, Płocka, Radomia, 
Siedlec, Suwałk i Jarosławia.
421. G u s e n a  O l ’ g a  Va l e r ’ e v n a: Pol’skaâ detskaâ kniga 
do 1864 goda , annotirovannyj katalog sobraniâ Slavânskogo fonda 
Biblioteki. – Sankt-Peterburg : Biblioteka Rossijskoj Akademii Nauk, 
2003. – 265, [2] s. : faks., rys. ; 21 cm. – ISBN 5336000310. – ISBN 
9785336000313.
Wykaz w ukł. dział. obszernie adnot., 442 poz. Indeksy : aut. ; tyt. ; przedm. ; serii ; 
miejsc wydania i drukarnii.
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422. I g n a t’e v a  K s e n i â  N i k o l a e v n a: Drevnerusskie cerko-
vnye rukopisi v Nacional’noj biblioteke Varšavy : katalog / Galina M. 
Malinina. – Moskva : RIO MGK, 2004. – 182, [2] s. ; 20 cm. – ISBN 
5-89598-140-2.
423. Izdaniâ Pol’ši XVII v., katalog kollekcii, Izdaniâ Pol’ši XVII v. / 
Gosudarstvennaâ Publičnaâ Istoričeskaâ Biblioteka Rossii. No. 1–335 : 
A–Z. – Moskva Gos. Publičnaâ Istoričeskaâ B-ka Rossii; 2001. – 139, 
[3] s. ; 20 cm. – ISBN 5-85209-105-7.
Wykaz, 335 poz. Indeksy : alf. ; miejsc wydania i druku ; posiadaczy.
424. Katalog rukopisej i arhivnyh materialov : iz Evrejskoj teologiče-
skoj seminarii goroda Breslau v rossijskih hraniliŝah = Catalogue of 
manuscripts and archival materials : of Juedisch-theologisches seminar 
in Breslau held in Russian depositories / nad kat. rabotali Karina A. 
Dmitrieva [et al.]. – Moskva Moscow : Rudomino, 2003. – 71, [2] s. : 
faks. ; 26 cm. – (Obretennoe Nasledie = Heritage Revealed).
Katalog wrocławskich archiwów.
425. Knižnaâ starina : sbornik naučnyh trudov. Vyp. 1 = Katalog 
druków cyrylickich XV–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej / 
red. Aleksandr I. Alekseev [et al.]. – Sankt-Peterburg : Rossijskaâ 
Nacional’naâ B-ka, 2008. – 283, [1] s. : faks., nuty ; 21 cm. – ISBN 
978-5-8192-0332-3.
M a l i n i n a  G a l i n a  M. zob. 422.
426. N i k o l a e v  S e r g e j  I v a n o v i č: Pol’sko-russkie literaturnye 
âzi XVI–XVIII vv. : bibliografičeskie materialy. – Sankt-Peterburg : 
Nestor-Istoriâ, 2008. – 247, [1] s. ; 21 cm. – ISBN 978-5-9818-7248-8.
427. Pol’s’kâ kniga v prienisejskom krae : sbornik katalogov i naučno-
informacionnyh materialov / nauč. red. Sergiusz V. Leončik. – Abakan : 
[s.n.], 2008. – 123, [1] s., [4] s. tabl. : fot. ; 21 cm.
428. Pol’sko-russkie literaturnye svâzi XVI–XVIII vv. : bibliografiče-
skie materialy / red. Sergej Ivanovič Nikolaev. – Sankt-Peterburg : 
Nestor-Istoriâ, 2008. – 247, [1] s. ; 21 cm. – ISBN 978-5-9818-7248-8.
R a z d o r s k i j  A l e k s e j  I g o r e v i č zob. 420.
429. Polskie książki i rękopisy w zbiorach Biblioteki Naukowej Pań-
stwowego Uniwersytetu im. M. W. Łomonosowa w Moskwie : katalog = 
Pol’skie redkie knigi i rukopisi v fondah Naučnoj biblioteki MGU im. 
M. V. Lomonosova : katalog / red. Stanisław Siess-Krzyszkowski, Irina 
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Leonidovna Velikodnaâ. – Moskva : [Naučnaâ Biblioteka MGU im. 
M. V. Lomonosova], 2005. – 35, [1] s. : il. ; 24 cm.
430. Pol’skoe vosstanie 1794 g. pod rukovodstvom Tadeuša Kostûško : 
katalog knig iz kollekcii Biblioteki RAN / sust. Ol’ga Valer’evna Gusena, 
Elena Ûr’evna Šapoval. – Sankt-Peterburg : B-ka Rossijskoj Akademi 
Nauk, 2004. – 93, [3] s. ; 20 cm. – ISBN 5-336-00044-2.
431. R a z d o r s k i j  A l e k s e j  I g o r e v i č: Spravočnye izdaniâ 
êparhij Russkoj pravoslavnoj cerkvi 1861–1915 : svodnyj katalog i uka-
zatel’ soderžaniâ. – Sankt-Peterburg : D. Bulanin, 2002. – 567, [1] s. ; 
22 cm. – ISBN 86007-306-2.
Zawiera m.in: S. 416–418: Holmsko-Varšavskaâ êparhiâ. – Dotyczy diecezji chełm-
sko-warszawskiej na przełomie XIX i XX w.
432. Vo s t o k o v a  N a t a l’â S e r a f i m o v n a: Pis’ma zarubežnyh 
muzykantov XIX–XX vv. iz fondov Muzeâ Muzykal’noj Kul’tury : anno-
tirovannyj katalog = Letters of the foreign musicians of the 19th–20th 
centuries from the archives of the Museum of Musical Culture : 
anno tated catalogue. – Moskva : Gos. Central’nyj Muzej Muzykal’noj 
Kul’tury im. M. I. Glinki, 2002. – 433, [2] s. : faks. ; 22 cm.
Dotyczy m.in. opisów bibliograficznych listów do i od polskich kompozytorów.
b2) Bibliografia terytorialna (regionalna)
433. B a l a c k a â  N a d e ž d a  M i h a j l o v n a: Pamâtnye knižki 
gubernij i oblastej Rossijskoj imperii (1836–1917) : svodnyj katalog-
repertuar. – Sankt-Peterburg : D. Bulanin, 2008. – 645, [1] s. ; 24 cm. – 
ISBN 978-5-86007-574-0.
Fragmenty dotyczą Warszawy, Kalisza, Kielc, Łomży, Lublina, Płocka, Radomia, 
Siedlec, Suwałk i Jarosławia.
434. R a z d o r s k i j  A l e k s e j  I g o r e v i č: Obzory gubernij, ob-
lastej i gradonačal’stv Rossijskoj imperii : (priloženiâ k vsepoddan-
nejšim otčetam gubernatorov, načal’nikov oblastej i gradonačal’nikov) 
1870–1916 : svodnyj katalog. – Sankt-Peterburg : Dmitrij Bulanin, 
2011. – 913, CCXIX, [2] s. ; 25 cm. – ISBN 978-5-86007-671-6.
Dotyczy m.in. ziem polskich znajdujących się pod zaborem rosyjskim.
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C. HISTORIA I STRUKTURA KSIĄŻKI
a) Historia książki
435. B a l a c k a â  N a d e ž d a  M i h a j l o v n a: Dokumenty RGIA po 
istorii izdannâ «Pamâtnoj knižki Vilenskoj gubernii» (1854–1859 gg.) // 
Belorusskij Sbornik : stat’i i materialy po istorii i kul’ture Belorussii. – 
2005, Vyp. 3, [br. str.].
436. B e r e z k i n a  N a t a l’â Û r’e v n a: Rol’ knigi v rasprostranenii 
naučnyh znanij v Belarusii v XVIII v. // Kniga: issedovanija i materia-
ly. – Sb. 86, (2007), s. 123–130.
437. Cenzura i dostup k informacii : istoriâ i sovremennost’ : tezisy 
dokladov meždunarodnoj naučnoj konferencii Sankt Peterburg, 16–18 
marta 2005 g. = Censorship and access to information : history and the 
present : abstracts of the papers for the international conference Saint
-Petersburg, 16–18 March 2005 / red.: Mihail Borisovič Konašev. – 
Sankt-Peterburg : Rossijskaâ Nacional’naâ Biblioteka, 2005. – 126 s. ; 
21 cm. – ISBN 5-8192-0230-9.
Zawiera m.in. S. 40–42: Cenzura knig v Velikom Knâžestve Litovskom / Nikolaj 
Nikolaevič Nikolaev.
438. F e d o r o v a  E l e n a  Va s i l ’ e v n a: «Putešestvie v Svâtuû 
Zemlû knâzâ Nikolaâ Radzivilla» v russkoj knižnosti vtoroj poloviny 
XVII v. // Belorusskij Sbornik : stat’i i materialy po istorii i kul’ture 
Belorussii. – 2002, Vyp. 2, [br. str.].
439. K a n d e l ’  B o r i s  L ’ v o v i č: Zarubežnye spravočnye izdaniâ 
po istorii Rossii i SSSR v fondah RNB : annotirovannyj ukazatel’ / 
sost. Vladimir Vasil’evič Antonov, Mark Aleksandrovič Mamontov. – 
Sankt-Peterburg : Rossijskaâ Nacional’naâ Biblioteka 2010. – 472 s. ; 
21 cm. – ISBN 978-5-8192-0378-1.
Zawiera m.in.: Zarubežnye fondy o Rossii i SSSR : Pol’ša. – Naselenie, narody 
Rossii : Polâki. – Polâki i graždane Pol’ši. – Vojna s pol’skimi povstancami 1794 
g. – Vojna s Pol’šej 1919–1920 gg. – Varšava ; Carstvo Pol’skoe.
440. K a t l â r č u k  A n d r e j  S t e p a n o v i č: Belarusìka XVII–
XVIII stst. u zborah Svecyì 2005 // Belorusskij Sbornik : stat’i i mate-
rialy po istorii i kul’ture Belorussii. – 2005, Vyp. 3 [br. str.].
441. M a t u l ’ s k ì  R a m a n  S c â p a n a v i č: Biblioteki Belarusi v 
period Reči Pospolitoj (1569 – konec XVIII v.) // Bibliotekovedenie. – 
2010, nr 4, s. 76–86 ; nr 5, s. 85–93.
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442. Sbornik naučnyh trudov : (po materialam naučnyh konferencij 
BAN) / red. Valerij Pavlovič Leonov. – Sankt-Peterburg : BAN, 2010. – 
291, [1] s. : wykr. ; 21 cm. – ISBN 9768-5-336-00112-9.
Zawiera m.in.: S. 186–194: Petrovskaâ kopiâ „Radzivilovskoj letopisi” kak pamât-
nik redaktorskoj i izdatel’skoj deâtel’nosti serediny XVIII veka / Elena Alekseevna 
Savel’eva.
443. S e m e n û k  S t e p a n: Pro ukraïnskì knigi v Moskvì // Apo-
krif. – 2009, nr 1, s. 32–38.
b) Księgozbiory prywatne
444. G u s e n a  O l’g a  Va l e r’e v n a: Sobranie pol’skih staropečat-
nyh knig v slavânskom fonde BAN. / otv. red.Valerij Pavlovič Leonov. – 
Sankt-Peterburg : B-ka Ros. Akad. Nauk, 2005. Vyp. 1: Nesvižskaâ 
Ordinatskaâ Biblioteka Radzivillov. – Wyd. 2 popr. – [24] 323 s. : faks., 
reprod. ; 23 cm. – ISBN 5-336-00053-1. Vyp. 2: Nesvižskaâ Ordinatskaâ 
Biblioteka Radzivillov : rekonstrukciâ po arhivnym istočnikam. – [5] 
367 s. : rys. ; 23 cm. – ISBN 5-336-00060-4.
445. L e o n o v  Va l e r i j  P a v l o v i c: Petr Velikij i Biblioteka Aka-
demii nauk // Bibliotekovedenie. – 2010, nr 6, s. 64–69.
446. S t e f a n o v i č  A l â k s a n d r  V ì k t a r a v ì č: Bibliotečnoe 
sobranie knâzej Radzivillov Nesvižskoj ordinacii // Kniga, 2005, Sb. 
83, s. 300–311.
447. Zapadnye rukopisi i tradiciâ ih izučeniâ / sost. Ol’ga Nikoleava 
Bleskina [et al.]. – Sankt-Peterburg : Rossijskaâ Nacional’naâ Biblioteka, 
2009. – 272 s. : faks., fot., portr. ; 21 cm. – ISBN 978-5-8192-0395-8.
Zawiera m.in.: S. 42–52: Issledovaniâ rukopisnogo fonda biblioteki brat’ev Zaluskih 
/ Maria Wrede.
c) Rękopisy
448. K i s e l e v a  L û d m i l a: Il’inična: Latinskie rukopisi XIII veka 
(opisanie rukopisej Rossijskoj nacional’noj biblioteki). – Sant Peter-
burg , Dmitrij Bulanin (DB), 2005. – 291, [4] s. : il. ; 22 cm. – ISBN 
5860074581. – ISBN 9785860074583.
449. Sovremennye problemy arheografii : sbornik statej po materialam 
konferencii, prohodivšej v Biblioteke RAN, 25–27 maâ 2010 g. / otv. red. 
Irina Mihajlovna Belâeva ; sost. Mariâ Vladimirovna Korogodina. – 
Sankt-Peterburg : BAN, 2011. – 373, [3] s. : faks. ; 25 cm.
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Zawiera min. S. 131–137: Drevnejšie rukopisi Suprasl’skogo Blagoveŝenskogo mona-
styrâ (1500–1532 gg.) : novye dannye / Sergej Temčin. – Ponadto passim dotyczące 
Polski.
d) Zbiory specjalne
450. S e m e n û k  A l l a  A l e k s e e v n a: Znakomstvo s muzykal’nymi 
kollekciâmi Nacional’noj biblioteki Pol’ši // Bibliotekovedenie, 2006, 
nr 3, s. 98–99.
e) Czasopiśmiennictwo
451. P a t r u š e v a  N a t a l’â  G e n r i h o v n a: Reviziâ cenzurnyh 
učreždenij v Vil’no v 1914 godu // Kniga: issedovanija i materialy. – 
Sb. 85, (2006), s. 227–248.
452. Trista let pečati Sankt-Peterburga : materialy meždunarodnoj 
naučnoj konferencii, Sankt-Peterburg, 11–13 maâ 2011 goda / redkol. 
Ol’ga Nikolaevna Ansberg. – Sankt-Peterburg : GMUSPb, 2011. – 
559 s. ; 21 cm. – ISBN 9785902671978. – ISBN 5902671973.
Zawiera m.in.: Pol’skie akcenty v Peterburge na primere èlektronnoj versii žurnala 
«Gazeta Petersbur ska» / Joanna Mikosz.
f) Ruch wydawniczy i księgarski
453. J ó z e f o w i c z - W i s i ń s k a  E l ż b i e t a: Książki wydawnictw 
peterburskich w lubelskiej księgarni S. Arcta // Belorusskij Sbornik : 




454. ”Knižnyj znak : istoriâ i sovremennost” : materialy Vserossijskoj 
naučno-praktičeskoj konferencii / Meždunarodnyj Soûz Knigolûbov. – 
Moskva : Izd-vo Meždunarodnogo Soûza Knigolûbov, 2006. – 166, [2] 
s. : faks., fot., rys. ; 29 cm. – ISBN 5-93863-010-X.
Èkslibrisy roda Radzivillov.
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E. BIBLIOTEKARSTWO
a) Organizacja
455. Biblioteka v kontekste istorii : materialy mežnarodnoj naučnoj 
konferencii Moskva / sost. Margarita Âkovlevna Dvorkina. – Moskva : 
„Paškov Dom”. – (Otečestvennaâ Istoriâ Bibliotečnogo Dela).
T. 5: 21–23 oktâbrâ 2003 g. / edkol. Ekaterina Vasil’evna Nikonorova, 
Mariâ Ivanovna Akilina, Margarita Âkovlevna Dvorkina. – 2003. – 510, 
[2] s. : il. ; 20 cm. – ISBN 5751002806.
T. 6: 4–5 oktâbrâ 2005 g / edkol. Ekaterina Vasil’evna Nikonorova. – 
2005 . – 494, [2] s. ; 20 cm. – ISBN 5-7510-0339-X.
T. 7: 3-4 oktâbrâ 2007 g /sost. M.I A´` . Dvorkina. – 2007. – 383 pages ; 
20 cm. – ISBN 9785751003746. – ISBN 5751003748.
T. 8: 5–6 oktâbrâ 2009 g. – 2009. – 362 pages ; 20 cm. – ISBN 
9785751004668. – ISBN 5751004663.
T. 9: 3–4 oktâbrâ 2011 g. – 2011. – 346 pages ; 21 cm. – ISBN 
9785751005252. – ISBN 5751005252.
T. 10: 3–4 oktâbrâ 2013 g /sost. M.I A´` . Dvorkina. – 2 volumes : 20 cm. – 
ISBN 9785751005818. – ISBN 5751005813. – ISBN 5751005821. – ISBN 
9785751005825. – ISBN 5751005805. – ISBN 9785751005801.
456. S m o l i n a  E. V.: Meždunarodnaâ filosofskaâ bibliotečnaâ ško-
la // Informacionnyj Bulleten’ RBA. – 2004, nr 33, s. 90–93.
b) Rodzaje bibliotek
b1) Biblioteki naukowe
457. Kniga v Rossii XI–XX vv. / red. È. I. Kutasova. – Sankt-Peterburg : 
Biblioteka RAN, 2004. – 363, [1] s. ; 21 cm. – ISBN 5336000507. – 
ISBN 9785336000504.
Zawiera m.in.: Problemy izučeniâ detskoj literatury XVIII stoletiâ (na osnove kollek-
cii pol’skih detskih knig v biblioteke RAN) / Ol’ga Valer’evna Gusena.
458. M o r i č e v a  M a r i j a D.: Biblioteka Zaluskich i Rossijskaja 
nacional’naja biblioteka / red. Vladimir Nikolaevic Zajcev; Galina 
Vasil’evna Miheeva. – Sankt-Peterburg : Izd-vo Ros. Nac. B-ki, 2001. – 
[2], 214 s. : faks., portr. ; 20 cm. – ISBN 5-8192-0088-8.
459. Nacional’nye biblioteki Evropy : po materialam soveŝanij 1995–
2000 gg. Konferencii direktorov evropejskih nacional’nyh bibliotek 
(CENL) / red. Vladimir Nikolaevic Zajcev, Natal’a Fedorovna Verbina, 
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Galina Vasil’evna Miheeva. – Sankt-Peterburg : Ros. Nac. B-ka, 2002. – 
206 s. ; 21 cm. – ISBN 5-8192-0136-1.
Zawiera m.in.: S. 98-101: Pol’ša: Nacional’naâ Biblioteka v Varšave.
b2) Biblioteki publiczne
460. O c i e p k a  G a b r i e l a: Ûridičeskoe položenie publičnyh bi-
bliotek v Pol’še / Krystyna Wołoch // Informacionnyj Bulleten’ RBA. – 
2001, nr 19, s. 35–39.
461. Polâki v prienisejskom krae : sbornik materialov mežregional’nyh 
naučno-praktičeskih konferencij i seminarov „Pol’skaâ tema v rabote 
arhivov i muzeev Hakasii i Krasnoârskogo kraâ” 2003–2004 gg. / sost. 
i podgot. k izd. Sergiusz Leončik. – Abakan : Kul’turno-Nacional’naâ 
Obŝestvennaâ Organizaciâ „Poloniâ” Respubliki Hakasiâ, 2005. – 123, 
[1] s. : il. ; 20 cm. – ISBN 5709102229. – ISBN 9785709102224.
Zawiera m.in.: S. 50–52: Pol’skaâ tema v rabote Karatuzskoj rajonnoj biblioteki / 
Ekaterina Aleksandrovna Morozova.
W o ł o c h  K r y s t y n a zob. 460.
b3) Biblioteki szkolne
462. Fedorowicz Małgorzata: Universal’noe proektirovanie – buduŝee 
škol’nyh bibliotek // Bibliotekovedenie. – 2008, nr 5, s. 95–98.
b4) Biblioteki kościelne
463. K o m i s s a r o v a  E l e n a  V i k t o r o v n a: Knigi iz bibliotek 
iezuitskih kollegiumov Polocka, Novogrudka, Slucka, Nesviža v pol’skom 
razdele Slavânskogo fonda BAN // Belorusskij Sbornik : stat’i i materia-
ly po istorii i kul’ture Belorussii. – 2008, Vyp. 4, s. 176–181.
464. P i e t r z k i e w i c z  I w o n a: Biblioteka klasztoru kanoników re-
gularnych laterańskich w Wilnie w XVII ; XIX w. // Belorusskij Sbornik : 
stat’i i materialy po istorii i kul’ture Belorussii. – 2002, Vyp. 2, [br. str.].
465. P i e t r z k i e w i c z  I w o n a: Biblioteki klasztorów słonimskich 
w świetle zachowanych inwentarzy XVIII–XIX ww. // Belorusskij Sbor-
nik : stat’i i materialy po istorii i kul’ture Belorussii. – 2005, Vyp. 3 
[br. str.].




466. CENZURA v Rossii : istoriâ i sovremennost’ : sbornik nauč-
nyh trudov / red. Vladimir R. Firsov. – Sankt-Peterburg : Rossijskaâ 
Nacional’naâ Biblioteka. –
Vyp. 5. – 2011. – 447, [1] s. ; 21 cm. – ISBN 978-5-8192-0406-1.
Zawiera m.in.: – S. 377–402: Cenzura v Rossii : literatura opublikovannaâ na 
pol’skom âzyke / sost. Janusz Kostecki ; per. s pol. Mikhail I. Tkačenko.
Vyp. 6. – 2013. – 576 s. ; 21 cm. – ISBN 9785819204481. – ISBN 
5819204484.
Zawiera m.in: Nataliâ Genrihovna Patruševa.
467. Kniga v Rossii XI–XX vv. : sbornik naučnyh trudov / red. Il’fa Ma-
zitovna Kutasova. – Sankt-Peterburg : Biblioteka RAN, 2004. – 363 s. ; 
21 cm. – ISBN 5-336-00050-7.
Zawiera m.in.: S. 4–12: Problemy izučeniâ detskoj literatury XVIII stoletiâ (na osno-
ve kollekcii pol’skih detskih knig v biblioteke RAN / Ol’ga Valer’evna Gusena.
468. K r u s z e w s k i  To m a s z: Čtenie v detskih domah Pol’ši // 
Bibliotekovedenie. – 2006, nr 6, s. 97–100.
469. Polonica, rossica, cyclica : Professoru Rol’ fu Figutu k 60-letiû / 
ed. Igor’ Kubanov, Jan Zelinski. – Moskva : Dom Intellektual’noj Knigi, 
2001. – 302 s. ; 21 cm. – ISBN 5-7333-0199-6.
b) Recepcja czytelnicza poszczególnych autorów
470. R a r o t  H a l i n a: Fenomen polikulturowości : Izabela Gry-
niewska // Belorusskij Sbornik : stat’i i materialy po istorii i kul’ture 
Belorussii. – 2012, Vyp. 5, [br. str.].
471. S u p a  Va n d a: Sokrat Ânovič – pisatel’ pol’sko-belorusskogo 
pogranič’â // Belorusskij Sbornik : stat’i i materialy po istorii i kul’ture 
Belorussii. – 2002, Vyp. 2, [br. str.].
c) Wystawy
472. Polskie książki i rękopisy w zbiorach Biblioteki Naukowej Pań-
stwowego Uniwersytetu im. W. M. Łomonosowa w Moskwie [katalog] = 
Pol’skie redkie knigi i rukopisu v fondah Naučnoj biblioteki MGU im. 
M. B. Lomonosova / avt. i sost. Stanisław Siess-Krzyszkowski, Irina 
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Leonidvna Velikodnaâ, per. Andrej S Mihajlovskij. – Moskva : Naučnaja 
biblioteka MGU im. M.V. Lomonosova, 2005. – 36 s. , il. kolor. ; 24 cm.
d) Biliofilstwo
473. Bibliofily Rossii : al’manah / red. Artur Pavlovic Tolstâkov. – Mo-
skva : Lûbimaâ Rossiâ. –  T. 5. – 2008. – 556, [4] s. : faks., fot., reprod., 
rys. ; 22 cm. – ISBN 978-5-9607-0015-3. – ISBN 978-5-9607-0013-9. 
Zawiera m.in.: O bibliofil’stve i bibliofilovedenii / Wojciech Zalewski. 
T. 9. – 2012. – 589, [3] s. : il. ; 22 cm. – ISBN 9785960700139. – ISBN 
9785960700252.
Zawiera m.in.: Francuzskie izdaniâ – avtorskie dary v sobranii brat’ev Zaluskih / 
Sergej Korolev.
